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抄録：本研究の目的は，訪日旅行客の受診に要した金額を調査し，今後の対策を検討する事で
ある．2013 年 1 月から 2018 年 3 月の間に山梨赤十字病院に受診された訪日旅行客の受診とそ
の費用について後方視的に調査した．受診された患者総数は 625 人であった．平均年齢は 36
歳（最小 0歳-最大 89 歳）であり，男性 291 人・女性 334 人であった．受診の原因となった
疾患は，感冒などの内科系疾患が 233 人（37.3％），骨折や脱臼などの外傷が 221 人（35.4％），
小児科受診が 84 人（13.4％），膀胱炎や尿路結石などの泌尿器科系疾患が 26 人（4.2％），不正
性器出血などの婦人科疾患が 23 人（3.7％）であった．費用の最大値は 2,080,096 円，最小値































を求め検討した．統計学的検討は JMP Pro. Ver.14
（SAS Institute Inc；NC.USA）を用いて行った．
群間の比較はWilcoxon の順位和検定を用いて， 











〔受付：2020 年 4 月 3 日，受理：2020 年 5 月 25 日〕
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20,000 円未満が 159例（25.4％），20,000 円以上 30,000
円未満が 69例（11.0％），30,000 円以上 50,000 円未満
が 60 例（9.6％），50,000 円以上 100,000 円未満が 16

















神経外科 / 整形外科）13,380 円，小児科 8,045 円，
泌尿器科8,635円，産婦人科11,120円，耳鼻科7,180











費の中央値は 20,335 円と 8,555 円であり（P ＜
0.0001），搬送を要した患者の治療費の方が高額で





大 2,080,096 円-最小 26,040 円）であり，外来のみの
治療を要した症例は 10,002 円（最大 119,010 円-最
小 1,160 円）であった（P＜ 0.0001）（図 3）．外来







なくされ，合わせて 2,080,096 円の治療費を要した．図 1　治療費別の患者数の分布
1万円未満で対応できている症例が約半数であった．
表 1　受診疾患別の治療費
全体 内科 脳神経外科・整形外科 小児科 泌尿器科 産婦人科 耳鼻科 皮膚科 眼科 歯科
人数（人） 625 233 221 84 26 23 20 12 5 1
最大値（円） 2,080,096 2,080,096 308,921 506,520 58,460 568,442 38,720 13,940 7,300 -
90 パーセンタ
イル値（円） 38,334 40,718 39,912 33,130 35,934 245,833 32,961 13,394 7,300 -
中央値（円） 10,420 10,350 13,380 8,045 8,635 11,120 7,180 3,890 6,970 12,320


































表 2　治療費が 50 万円以上の高額症例の臨床背景・診断および治療費
症例番号 年齢　　性別 国籍 診断名 来院手段 入院期間 治療内容・転帰 治療費
1． 0歳　　男性 中国 墜落出産 救急車  6 日間 NICU管理 505,520 円
2． 40歳　　女性 シンガポール 子宮外妊娠 救急車以外  5 日間 手術 568,442 円
3． 67歳　　男性 台湾 肺炎・敗血症 救急車  3 日間 呼吸器装着・死亡退院 585,506 円
4． 62歳　　女性 中国 間質性肺炎 救急車 17 日間 投薬酸素投与 1,154,776 円
5． 69歳　　男性 フランス 急性心筋梗塞 救急車 6日間 カテーテル治療 1,605,082 円
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MEDICAL EXPENSES FOR FOREIGN TOURISTS TO JAPAN
Yusuke OSHITA＊1，2）, Koki TSUCHIYA1）, Soji TANI3）,  
Toshio YAGI3）, Koji ISHIKAWA3） and Tetsuya NEMOTO1）
　Abstract 　　 In Japan, an increasing number of inbound tourists require emergency hospital visits; 
however, the cost associated with these visits has not been previously evaluated.  Therefore, we re-
searched the costs incurred for emergency visits by inbound tourists.  This study retrospectively focused 
on medical costs incurred by international tourists who visited the Yamanashi Red Cross Hospital be-
tween January 2013 and March 2018.  A total of 625 patient cases （291 males and 334 females） were in-
cluded in this analysis.  The mean age of the patient cohort was 36.4 years （range＝0-89 years）.  The 
median fee was 10,420 JPY （range＝1,160-2,080,096 JPY）; at the 90th percentile, expenditures totaled 
38,334 JPY.  Six patients incurred costs of＞500,000 JPY ; these patients spent up to 2,080,096 JPY on 
medical care.  Thus, we conclude that traveler’s insurance is both recommended and desirable to ensure 
safe and cost-effective travels.
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